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Correspondenz. 
Wien~ den ~.~. September t870, 
In der letzten Abhandhmg yon Dr. ( Je lakowsky  fiber Rhi- 
nanthus vermisse ich eine in neuester Zeit aufgestellte Art: Rhi- 
nanthus montanus Sauter ,  Flora 1857 p. 180. Was ist das? 1st 
es Rh. angustifolius Gmel., die somit aueh in Ober0sterreich vor- 
kfime, oder is tes  eine neue Form~ die ein Verbindung~glied zwi-  
schen dieser und Rh. major Ehrh.  bildet. Die Beschrcibung il)t nicht 
geniio'ende Anhaltspunkte zur Entscheidung dieser Frage. Rhin. 
aristatus Gel. i s tes  wegen des , lab ium in fer ius  adpressum" 
jedenfalls nicht. - -  Was Rhin. alpinus Baumg. in Schwedea und 
Norwegen anbelriflt, so beruht diese erst yon F r ies  in Summa 
reg .  S cand. gemachte Angabe auf ether unrichligen Bestimmung, 
wie Dr. A lmgv is t  neuerlieh in der Uebersicht der Verhandl. der 
schwed. Akad d. Wiss. naehgewiesen hat. Wit haben nur Rhin. 
major nnd Rhin. minor in Skandinav ien. -  Schon vor einiger Zeit 
hrachte die illustrirle Zeitung ,Ueber Land und Meer" die Mit- 
theilung, dass zwei sehwedische Naturforscher in Tromsoe einge- 
lroffen waren, um eine ark!isehe Expedilion zu ua/ernehmen. Wie 
ich jetzt aus Privatbriefen ersehe, s indes die Herren Prof. Nor -  
deusk io ld  aus Stockholm und Dr. Berggren  aus Lund,(lie nach 
Gr~)nland abgereist sind. Die wissensehaftliehen Forschungen gehen 
diessmal eigentlich in archeologischer Richtung, aber damit hat 
ma~t einen wiehtigen Nebenzweck verbunden, n~imlich tlunde fat" eine 
nene Polarexpedition einzukaufen. Die friiheren schwedischen Polar- 
expeditionen, amentlich (lie letzte, hahen es niimlich zur Gewissheit 
gebracht, dass es unrniiglich ist, den Nordpol am Schiffsbord zu 
erreiehen. Ein anderer Weg ware also einzuschlagen und zwar 
der folgende. Die Expedition geht wahrscheialich im Herbst des 
niichslen Jahres ab, aherwinlert auf irgend einem Pnnkte der n6rd- 
lichsten Inselgruppe und yon dort aus wird die eigentliche Polarreise 
im Miirz des lblgenden Jahres aufSchlitten angetreten. Ob eswohl 
auf diesem Wege gelingen wird, das heissersehnte Ziel zu errei- 
chea und so lien edlen Wetlkampf, der seit langen Jah!'en zwischen 
den Kulturvblkern Europas und Amerikas entbrannt ist, zu enden ?
Wit hegen einen leisen Zweifel, doch zollen wir unsere voile Be- 
wtinderung diesen M:~inncrn, die mit Begeisterung den Kampf gegen 
die lange arktische Naeht, gegen Gefahren undEntbehrungen aller 
Art aufnehmen, uln I ftir die Wis~enschaft neue Ernten einzuheim- 
sen~ um fiir das Vaterland neue Lorbeern zu erringen. 
Alfr. Fa lck .  
Innsbruck, den 17. Oktober 1870. 
Ich war heuer im Somrner durch 6 W(~chen in Schneeberg, 
einem 4000 Fuss iiber dem Meere auf einer alten diluvialen" Mo2 
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